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AnSTRAKSI 
Menyadari ani pentingnya pelatihan dalam meningkatkan kinerja sumber 
da:,'a manusia membuat perusahaan perlu untuk menjalankan sulau program pelalihan 
yang mana dalam program tcrscbul karyawan diharapkan dapat mcngcmbangkan dan 
memperbaiki tingkah laku, sikap, kClcrampilan, pcngctahuan dan prcstasi kerja sesuai 
dengan apa yang diharapkan oleh pcrusahaan, 
Berhasil lidaknya sualu program pelalihan tidak lerlepas dari faktor-faktor 
yang mcmpengaruhi program pelatihan tcrsebut diantaranya adalah kcmampuan 
pelatih, maleo pelalihan. metode pelatihan, dan peserta pelatihan, 
Penelitian ini mcngenai faktor-faktor pelatihan yang mempengaruhi prestasi 
kerja para karyawan PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa Perbengkelan (UBJP) unit 
Produksi Ngagel. Maksud dan tujuan penelitian ini untuL: menganalisis seberapa 
hesar pengaruh faktor-faktor pelatihan terhadap prestasi kerja para karyawan dengan 
menggunakan alat statistik regresi linier berganda yang pcngcrjaannya dilakukan 
denl!an bantuan komputer program SPSS dengan hasil persamaan rcgresi sebagai 
beokUI: 
Y 1,380" 0.223 XI + 0, 113 X~ , 0,238 X.1 " 0.220,N 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pelatihan yanll berupa 
kemampuan pelatih, materi pelatihan, mctode pelatihan, dan pcsena pelatihan secara 
bersama-sama mcmpengaruhi prestasi kcrja sebesar 85,5% dengan R = 0,925 
semen tara 14,5% dipengaruhi olch variabel yang tidak ditcliti dalam penclitian ini. 
Adapun faktor yang dominan adalah kemampuan pelatih scbcsar 31,2%, 
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